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LE RENOUVEAU COPTE, INVENTION DE LA TRADITION 
OU ELABORATIONS EMANCIATRICES 
FANNY COLONNA l 
En Egypte, I'evocation des rapports musulmanslchretiens reste aujourd'hui, au mieux, 
une question assez abstraite d'equite quotidienne ou de« consensus national », pour 
parler I'idiome nasserien, ou encore, depuis peu, de Droits de I'Homme (Ayad 2002, 
Colonna 2004, Adrien 2009). Les violences d' Alexandrie a Noel 2010, si pres 
d 'elections legislatives au les Coptes n'ont recolte aucun siege, ne semblent pas, vues 
de I' exterieur du pays, avoir radicalement change la vie quotidienne ni la 
problematique globale. A une exception de taille cependant : dans les manifestations 
qui ont suivi I 'attentat de decembre 2010, la participation copte a ete 
exceptionnellement nombreuse, revendicative voire violente. De meme, lars du 
souh,vement de janvier/fevrier 20 II , on a par/ois entendu associer « les chretiens » 
comme acteurs a part entiere. Aussi bien, Ie moment parait bien choisi pour evoquer 
un phenomene de societe misant explicitement sur la longue duree, et cense redonner 
a cette « minorite )} qui refuse d'en etre une, Ie droit d'etre reconnue comme une 
partie insecable de la Nation egyptienne (AI Khawaga 1994). 
Le Renouveau cople en tant que phenornime historique rna is aussi 
immediatement contemporain, me-rite plus que jamais attention. La presente 
contribution voudrait faire saisir ce qui est souvent nomme comme « la question 
copte », ou qualifie par un journaliste (Ayad 2002) de « talon d' Achille 
confessionnel », plutot en tant que dimension essentielle du travail de fa societe 
egyptienne sur elle miime. 11 s'agira de mettre la lumiere sur I'effort d'elaboration, 
individuel et collectif, auquel se livre une categorie de citoyens (6 a 13°/° de la 
population de I'Egypte), pourtraiter, dans une problematique certes qui lui est propre, 
Ie sort qui lui est fait par I'Histoire et par la geopolitique, en montrant que celie 
elaboration affecte en realit.! 10 societe egyptienne dans son ensemble. On ne 
manquera pas en effet de souligner que, au dela d'une question « confessionnelle », 
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il s'agit dans ce cas precis de la definition de l'identile nalionale egyplienne, comme 
nombre affrontements d'idees mais aussi entre personnes I'ont mantre durant les 
dernieres decennies, et comme Ie chevauchement penn anent avec la realite du 
phenomene islam(ste Ie prouve. Les enjeux etant pour les uns, camme on l'a deja dit, 
de refuser Ie statut de minorite et pour les autres de parvenir a une societe entierement 
islamisee. Dans ce texte, je rn 'efforcerai de donner acces it la maniere dont se pense 
ce probleme a I 'interieur. au creur de I' identite copte, en particulier dans I 'institution 
monastique elle-meme, sans omettre d 'evoquer et sans euphemiser la complexite des 
motivations en jeu ni les effets parfois contreproductifs de cet effort d 'elaboration. 
Le probleme presente en lui-meme un interet tres special, au regard du theme 
de « /'invention de fa tradition» car les formes particuli eres qu ' il revet oblige 
I' observateur a affiner son regard et a reviser ses categories d 'analyse. Selon Ie point 
de vue dont on Ie considere en effet, en particulier a travers les recherches de ces 
vingt demieres annees, de plus en plus nombreuses et sophistiquees, on pense avoir 
a faire, soit it une veritable mutation socia Ie transformant progressivement une 
communaute dominee en « acteur politique » 3 part entiere, pour suivre la formule 
heureuse d ' un auteur (AI Khawaga 1993), apportant ainsi sa part dans la construction 
nationale, soit 3 une communautarisation et surtout une clericalisation croissantes, 
precipitant la coupure entre chretiens et musulmans. 
L'idee de/endue ici est que, sous des dehors qui peuvent sembler archaisants 
et parfois d contre-courant absolu de fa modernite,/orce est de constater qu 'i1 s 'agil 
fa neanmoins d 'un des Iieux privi/egies de f'invention intellectuelle et de ia 
mondialisation de cette fraction de la societe egyptienne contemporaine ; el par voie 
de consequence, du pays dans son entier. 
La contradiction entre les deux points de vue pourrait done etre affaire de 
distance et peut etre meme du choix du type d'approche. 
L'invention de la Tradition 
Dans une longue presentation analytique du livre de Eric Hobsbawm, trois 
anthropologues de I'EHESS- Marseille, Andre Mary, Karim Fghoul et Jean Boutier 
(EnquJte, 1995 : 172) resumaient ainsi , en les clariftant et les precisant, les principales 
theses de I 'auteur sur les « traditions inventees » : « Distinctes de la coutume, e1les 
sont etroi tement liees aux transformations rapides des socieles modernes. Elles 
contribuent 3 I' etablissement de la cohesion sociaie, 3 la legitimation des institutions 
ou de I'autorite mais aussi 3 la socialisation des croyances ou des systemes de vaieurs. 
En utilisant, jusqu ' 3 un certain point, des materiaux issus du passe, elles jouent un role 
preeminent dans la constitution de cette innovation relativement recente qu 'est la 
nation ». Ces theses conviennent assez bien 3 fa definition sinon des acquis effectifs, 
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du moins du programme, des attentes des acteurs et de certaines realisations, comme 
je vais tenter de Ie montrer, de I'Eglise et de la communaute copte, qui ant pris en 
charge, sur la longue duree, soit un siecle et demi, la restauration morale, sociale et 
politique de la population copte en Egypte ou qui, comme I'Etat egyptien, ant diJ y 
faire face bon gre mal gre (Oram 1994). 
L'histoire de cette revivification est desormais assez connue et bien 
documentee (Mayeur-Jaouen et Voile 2003 et, pour les temps anterieurs, Al Khawaga 
1993) pour que je n'en indique ici que les principales etapes et dates, depuis 
I'abolition de la dhimma en 1885, les premieres ecoles communautaires, la premiere 
imprimerie, sous Cyril IV au XIXeme, puis au XXeme siecle, sous Cyril VI, la 
creation des « ecoles du dimanche » en 1928, qui vont jouer un role si detenninant 
dans la suite et en particulier dans I'essor, a partir des annees 70, de ce qu'on peut 
appeler Ie mouvement des monasteres. Fonnes dans les « ecoles du dimanche )), de 
jeunes dip16mes d'universite choisissent Ie desert et en quelques decennies, 
investissent toute une serie de sites preexistants, encore occupes par de rares et vieux 
religieux, pour en faire non seulement des foyers de pratique monaca Ie et de 
rayonnement spirituel, mais aussi des lieux d'innovation, Ii I'aide d'imprimeries, de 
centres d 'experimentations agronomiques, de recherches archeologiques sur I'art 
copte etc. Tout en mettant a la disposition des populations Ie plus souvent musulmanes 
environnantes, peu nombreuses mais tres marginalises , leurs savoirs techniques, 
medical voire simplement scolaire (Colonna, 2004). 
A noter que cette entreprise, marginale somme toute, a coincide avec plusieurs 
evenements ou evolutions affectant I'Egypte dans son ensemble: I'urbanisation a 
partir de 1940, une extreme agitation politique dans toute la zone, Ie nasserisme, la 
recuperation du Canal de Suez, la creation du Barrage d'Assouan, qui n'ont pas pu 
oe pas concemer electivement les minoritaires, plus vulnerables, transfonnations qui 
expliquent, pour faire tres bref, a la fois I'inquietude islamiste et une emigration 
specifique, source d'une diaspora consequente. Laquelle pennet a la communaute 
copte de I'interieur sa vitalite, une certaine marge de manreuvres mais autorise aussi 
les griefs qu 'oli lui impute. 
11 faut cependant faire une mention speciale pour une annee, 1994, pour deux 
raisons: cette annee la, I'Egypte mais plus specialement les milieux de la presse et 
des universites, furent secoues par l'annonce d'un colloque sur les minorites, qui 
finalement dut se tenir a Chypre tant I'agitation fut grande, au motif de I 'indignation ' 
suscitee par I' inclusion des Coptes panni les minorites. Jusqu' ici il avait rarement 
sinon jamais etc question des Coptes dans Ie debat public egyptien (AI Khawaga 
1994), et ce colloque fantome servit surtout de pretexte aux differents partis, a 
quelques journaux et individualites en quete de visibilite pour marquer leurs 
« terri to ire » sur fa question de f 'identite nationafe egyptienne. Neanmoins la reponse 
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des Coptes a bien ete entendue et cette date est devenue un marqueur du refus sans 
retour de la part des Coptes de I'etiquette de minorite. 
Mais il y a aussi une autre raison pour souligner I 'importance de 1994. Jusque 
lit, la bibliographie sur Ie domaine des Chretiens d'Orient est squelettique, tres 
specialisee, sur des themes theologiques, archeologiques ou Iinguistiques, en somme 
est plus erudite qu 'academique (Heyberger 2010). Les Coptes en particulier 
n'interessent guere sinon pas du tout les Sciences Humaines. Or lorsque 1'0n 
considere aujourd 'hui la pleiade de travaux disponibles, plus les rencontres et ateliers 
qui permettent d'anticiper de nombreux travaux it venir (International Journal of 
Middle East Studies, volume 42, 3, 2010), on constate une veritable explosion de 
nationalites, de disciplines et par consequence de points de vue. Jusqu ' il y a 20 ans, 
les Coptes « n 'etaient pas un sujet », ils en sont desormais devenus un. Et il semble 
bien que, par des canaux tres varies sans doute, Ie tumulte mediatique et social de 
I'annee 1994 en soit I' origine (Oram 2004), sachant Ie temps de maturation necessaire 
entre I' emergence d 'une question sociale et sa traduction en productions 
communicables : theses, films, voire romans. Ainsi en 1997. paraissait un mince mais 
tres beau roman, intitule Tante Safeya et Ie monastere. Nourri d'experiences 
autobiographiques, ce petit chef-d'reuvre met en scene la symbiose, dans la vie 
ordinaire comme dans les crises - la guerre de 1967, les affrontements entre les 
personnages et aussi entre les forces sociales locales - qui unissait Ie village en 
question, peuple de musulmans, et « son» monastere. II parle d' une epoque revolue, 
les annees 70. Mais son interet essentiel reside dans Ie fait que I'auteur, nasserien 
convaincu, Baha Taher, exile volontaire en 1981 SOliS Sadate, ecrivant en Suisse, en 
aii fait Ie creur d'une fiction (Baha Taher 1997) et qu'il ait suscite une traduction 
fran~aise. C'est aussi que cet auteur musulman manifeste une vraie familiarite avec 
I'univers materiel et mental d'un couvent chretien. Et I'on voit bien comment les vies 
des uns et des autres sont intriquees dans Ie sort des recoltes, la menace des bandits 
de la montagne, la guerre enfin. 
Pour en revenir au Renouveau copte lui-meme, en tant que mouvement social 
s'etirant sur une certaine duree, et sur sa physionomie actuelle, pretendre poser la 
question du dosage, dans ces innovations, de I'invention ou de la continuite avec Ie 
passe, est fort risque et peut etre oiseux. II est clair qu 'on est en face d'une 
combinaison tres sophistiquee de passe et de present, defutur meme, et que c'est ce 
qui fait tout I ' interet de ce cas de figure. Peu de groupes humains it la recherche d'une 
place dans la modemite d'une nation sans perdre ni leur passe ni leur singularite, 
peuvent exhiber un tel patrimoine de textes, de Iieux, d'objets, voire de traditions 
vivantes, bref de preuves d'avoir existe en tant qu 'elles-memes. Tandis que la plupart 
des travaux recents soulignent avec une quasi unanimite, Ie caractere volontariste, 
nouveau, totalement moderne mais Jondamentalement conlraignant du travail de 
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cloture sociale et ideologique de la communaute sur elle-meme, lequel conduit a une 
fuite hors de la communaute, pour les acteurs les plus emancipes au risque d'aboutir 
a une separation plus grande que jamais entre les Coptes et les autres Egyptiens. D'ou 
la difficulte d'etre reCOnnus en meme lemps comme une composante inquestionnable 
de la nation egyptiell!le. Laquelle demographiquement est une societe profondement 
islamisee et en meme temps a la recherche permanente d'une confirmation sociale et 
politique de cette islamite. 
Une autre maniere de voir les choses 
Dans les annees 1996-98, j' ai sejourne pour la seconde fois en Egypte Ie plus 
sou vent au Caire mais en faisant de frequents deplacements en province, du nord au 
sud au plutot d'ailleurs du sud au nord. Je n'avais pas d' interet particulier pour les 
« Chretiens d'Orient » ni pour les Coptes, mon objectif etant de rencontrer Ie plus 
possible de diplomes d'universites et de « professionnels » de toutes confessions 
vivant en province c'est-a-dire ayant resiste a I'attrait irresistible du Caire (Colonna 
2004). Cette categorie sociale particuliere, en extension disait-on a ce moment precis, 
comprenait a I' evidence de nombreux Coptes surtout en Haute Egypte mais en fait, 
partout et dans taus les domaines professionnels ou I' interconnaissance et les relations 
familiales jouent un role determinant. Mon principal initiateur, N issim, etait un 
medecin copte de Haute Egypte, d 'une cinquantaine d'annees, rencontre longtemps 
auparavant (lors d'un sejour d'une annee en 1982-83). Au cours de nos nombreuses 
seances de travail - sa pratique professionnelle lui laisse de longues plages de temps 
libre etje suppose que j'etais aussi une sorte de {( distraction)} pour lui , l'occasion de 
mettre en mots ses observations tres penetrantes sur sa propre societe -, j 'appris 
beaucoup de chases mais sur des registres allant de I'intuition a la confirmation. 
L'histoire de sa socialisation politique telle qu ' il me I' a decrite doit ressembler a celie 
de pas mal d'Egyptiens de la classe moyenne de sa generation: au depart, deux stages 
d'initiation a la Charte nationale de 1962 elaboree par Nasser, dans la zone de Mit 
Ghanam, en 1966 et 1967, alors qu'il etait encore dans Ie secondaire. C'etaitjuste 
avant la « catastrophe », c'est-a-dire la defaite subie par l'armee egyptienne face a 
Israel. Puis il avait ete designe comme responsable de « I'enseignement politique » 
dans son Iycee, mais pour peu de temps : la guerre arrivait et il devait passer son bac. 
A ce moment deja, it se sentait peu doue dit-it, pour la politique en tant que telle. 
Pourtant, il avait pris part au sein de I'universite it I'intense activite ideologique qui 
preceda la mort de Nasser en 1970. En somme. if se per, oil e l se decrit lu i-meme 
comme un pur effet de I 'ere nasserienne. Disant cela, il tente sans doute d'expliquer 
son besoin de justice sociale et d'euphemiser·une eventuelle lecture herolque de son 
histoire et de ses choix, donnant au passage une version minimaliste de son education 
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copte, comme une teinture fugace : « II faut dire qu'a I'epoque oil Ie mouvement (du 
Renouveau) commem;ait vraiment, moi j'etais a I'universite et je me suis un peu 
eloigne de tout 9a. L'ecole du dimanche, je !'ai sui vie jusqu'a la fin du secondaire, un 
petit peu encore au debut de mes etudes superieures, puisj'ai pris Ie large vers autre 
chose ». 
Ainsi je decouvrais pour 1a premiere fois cette categoric, totalement informelle 
d'ailleurs, et a premiere vue non organisee, de Coptes « decoptises » ou pretendant 
I' etre, que je devais croiser a nouveau avec grand interet plus tard dans mon enquete 
(Voir plus loin Les laiques). Sur Ie moment cependant, ce qu ' il me decrivait des 
villageois alentour (dont certains etaient coptes mais presqu ' invisibles en tant que 
tels) et de la question en tant que « confessionnelle » en general, telle qu'i l me la 
schematisait, avec son sens particuiier de la banalite, De m'inspirait aucune curiosite. 
C'est par Ie biais du theme general de moo projet, soit Ie role des diplomes et des 
« professionneis » en province, et leurs relations avec 1a peripherie comme avec I 'Etat, 
que j'ai ete amenec a revenir, dans une demarche, je dais Ie reconnaitre, assez 
positiviste en somme, vers la minorile en question (Colonna 2004). Mais c 'est dire 
qu'alors, mes questions « venaient clairement d'ailleurs ». EI e'esl de eel ailleurs, 
qu'il m 'a semble apereevoir des eifels loul a fail speeifiques el irrempia,abies de 
1 'existence de ceUe nation singuliere dans fa nation. 
Ce que disent les monasteres 
Avant de partir pour l'Egypte, en 1996, j 'avais entendu dire incidemment que 
certains monasteres abritaient desormais des moines d'un nouveau style, 
principalement des diplomes d'universite. Voila qui entrait directement dans mon 
theme de recherche du moment. L'information etail tenue, mais je decidais d'aller 
pour commencer a Wadi Natroun voir de quoi it retournait. Cette vi site semi 
improvisee - j'etais partie seulement avec une liste de noms de religieux a 
rencontrer, obtenue aupres d'un architecte charge de la restauration de fresques coptes 
- fut une surprise importante. Outre I 'etonnement devant un univers inconnu, la 
presence de visu de ces « nouveaux moines », leur nombre aussi , faisaient de ces 
monaSh~res a I'evocation desquels je n'avais pas vraiment prete attention, une 
decouverte insoupyonnee. 
Nissim, appele au secours, confirma : « Aujourd'hui, les couvents sont 
archipleins ; au debut, il n'y avait qu 'un ou deux couvents concernes. Puis petit a 
petit, « ils » ant restaure des couvents qui etaient en ruine, et ya a pris de l'ampleur. 
J'ai ete a Saint-Antoine et Saint-Paul avant qu' ils ne soient repeuples comme 
aujourd'hui. J'ai connu Saint-Antoine presque vide. II y avait seulement quatre ou 
cinq moines ages. Maintenant, c' est construit partout el plein de jeunes. Saint-Paul de 
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meme. Il est sur I 'autre versant du plateau, du cote de la mer, et plus petit que Saint-
Antoine ... - C'est en ce sens, poursuiv it-il , emporte par son evocation, qu'on peut 
dire qu'on a affaire maintenant a un vaste mouvement d'ensemble. Par exemple pour 
les pretres, on n'ordonne plus que des personnes qui ant un diplome, dans les grandes 
villes surtout. Bien sur, it y a aussi tous ceux qu'on envoie au Canada, en Australie , 
aux Etats-Unis et ailleurs. Ce sont taus des « pretres universitaires », qui ant fait des 
etudes au Caire, a l' Insti tut clerical, au ils ant appris un peu de theologie. II y a bien 
tout un renouveau religieux. Ouverture, ou pas ouverture, la n'est pas la question -
incidente qui me parut pleine de bon sens - c 'est un mouvement costaud, tres 
costaud ». « Qui, appuya-t-il, vu de I'interieur meme de la communaule cople, ce 
n 'est pas un phimomene banal ». Voulant sans doute dire implicitement par la que ce 
renouveau interroge aussi les coptes non pratiquants au simples « fideles 
sociologiques », qui sont sans doute Ia majorite. « Et en meme temps, poursuit-il , 
c'est un monde completement a part ». 
Je notais comme facteur primordial Ie niveau d' education sinon exige du mains 
recommande pour devenir moine, mais egalement pretre de villes de quelque 
importance c ' est a dire des diplOmes universitaires. Le nombre important des moines 
et Ie rajeunissement de cette nouvelle population. Sans avoir vi site ni cartographie 
I'ensemble sur Ie territoire egyptien, puisque man but n'etait pas une monographie, 
je me contentais d'en recenser cinq, entre Ie Fayoum et la Mer rouge et d'entreprendre 
de les visiter, en fonction de mes contacts et de leur reputation respective. 
Rapidement, j 'ecartais pour un premier temps, celui de Saint Macaire dans Ie Fayoum, 
dont la reputation "tait enorme mais assez sulfureuse, du fait de la carriere de son 
fondateur, un moine en rebellion contre Ie Patriarche du nom de Matta AI Meskine (AI 
Khawaga 1993) mais j 'aurai I' occasion d'en reparler plus loin. Pour les autres, au 
moment ouj'enquetais, la documentation directe etait rare et il fallut donc se contenter 
du bouche a oreille, de la chance et des dispositions des habitants des lieux. II fallait 
aussi que je sois assez a I'aise pour presenter notre objectif, qui etait academique et 
non touristique ni non plus, pieux, et cesser de jouer aux touristes. Je ne travaillais en 
effet pas seule mais avec deux jeunes chercheurs algeriens du metier, volontairement 
sans questionnaire d'enquete preetabli et it etait convenu qu ' i1s avaient toute licence 
pour d'exprimer leur curiosite et leurs inten~ts propres. En fait ceUe clause interne du 
fonctionnement de I'equipe se revela fort productive et produisit souvent de 
I'inattendu. Ex post, je designerais plus tard notre demarche commune par Ie terme 
d ' Ethnographie Sud/Sud (Colonna 2006). 
Depuis la date de ceUe enquete, qui n'a represente que Ie quart de notre projet 
d' ensemble sur I'Egypte, la bibliographie sur la question copte et sur les monas teres 
en particulier s'est accrue de maniere exponentielle, je I'ai dit, et il n'est done pas 
necessaire que je rapporte par Ie menu tout ce que j ' ai appris la, desormais bien connu. 
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Par contre il me parait important de m'etendre sur quelques exemples, deux en fait, 
parmi toutes les entrees possibles, des cas particuliers qui documentent bien a mon 
sens, rna « these », a savoir comment dans ou a partir de ces lieux reclus que sonltes 
monas teres s 'idaborent des ressources essentielles, doni fa mise au jour et fa diffusion 
constituent des richesses rares qui appartiennent a la nation egyptienne dans son 
ensemble et qui sont partie de son identite. Je veux parler d 'une part de I' Art pictural 
copte, du VIe siecle a aujourd 'hui (Bolman, 2002) dontj'ai eu Ie privilege d'avoir un 
aperc;u de visu au monastere de Saint Antoine, d'autre part dans un tout autre domaine, 
celui du monachisme feminin. Dans Ie premier cas, je parlerai a partir d'un contact 
direct avec des ceuvres et des acteurs engages dans la production, la conservation et 
I'interpretation de cet art encore peu etudie. Dans Ie second cas je m'appuierai sur des 
travaux disponibles, de premiere main (Voile 2003 etAI Khawaga 1993), n'ayant pu 
malgre mes efforts, rencontrer personnellement ces moniales en 1997. Ces deux 
phenomenes me paraissent, parmi d'autres, d'une importance decisive. In fine, 
j ' evoquerai Ie role des laiques distants de I'Eglise, voire « decoptises » dont Ie rOle 
n' est pas Ie moins important dans cette fonction de transmission large. 
Vart visuel religieux copte, source d'emotions et de savoir. 
Un « retour ilIa vie » 
Une bonne raison me pousse a commencer par I' Art visuel, au risque d'etre 
accusee d'esth6tisme, e'est que, a rna eonnaissance il commence a peine a donner 
lieu a une reconnaissance du role qu'it pourrait jouer et qu ' il joue en fait, dans les 
analyses secondaires des expressions de la culture copte, contrairement par exemple 
a la musique (Oabry S., 2008 ou 2009. Voir la table ronde The Future of Cop'tic 
Studies, sept 20 I O. La publication tres resumee et selective des resultats de cette 
rencontre ne com porte pas les deux contributions sur I' Art visuel). L'art visuel copte 
n'a pas encore etc vraiment ciu au rang de phenomene social significatif, de 
symptome. Pour faire bref, il a tres peu inspire les Sciences sociales. II est reste jusqu 'a 
une date recente, circonscrit dans les domaines mitoyens des historiens de I' Art et 
celui de la restauration, domaines riches et tn,s legitimes intellectuellement, 
speciaiement en Egypte, mais aussi tres cloisonnes. On pourrait arguer qu'on a In 
justement un contre-exemple : jusqu 'a quel point en effet Ie soin que quelques moines 
prennent, depuis peu, du patrimoine picturai de certains monasteres atteints hier 
encore de delabrement, constitue-t-il une veritable richesse pour la societe egyptienne 
dans son ensemble? 
Le plus court chemin pour l'affinner est sans doute de raeonter une histoire, 
celie de la Vieille eglise du monastere de Saint-Antoine-pres-de-la-Mer-Rouge qui 
apres restauration vient d'elre inauguree, Ires officiellement, par les autorites 
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archeologiques egypt;ennes en 2010 el que j'ai decouverte pour ma part, en cours de 
travaux, en novembre 1997. Mais revenons en arrie-re. En 1968, une mission de 
l'Institut fran9ais d'archeologie orientale du Caire etait confiee a I'abbe Jules Leroy 
en vue d'etudier« La peinture murale chez les Coptes ». SainI-Antoine fut Ie troisieme 
site explore, apres Esna et Wadi Natroun (J. Leroy 1975 et 1982). Leroy s'attele a 
Saint-Antoine en 1975 mais meurt en 1979, laissant Ie chantier inacheve. En 1983-
84, passant presque une annee au Caire, et frequentant regulierement 1'!FAO,je n'en 
entendis jamais parler, pas meme dans Ie saint des saints de l' Instilu!. Paul Van 
Morseel, \m specialiste reconnu, succede a Leroy dans cette tache et publie en 1995 
un important ouvrage en deux volumes sur Ie sujet (Van Morseel 1995). 
Resumons : les peintures coptes « sont un sujet» dans I'univers de I'Hisloire 
de l'Art, mais marginal au point, dans les annees 60, d'etre delegue a des savanlS 
neerlandais, un seul nom egyptien figurant dans I' equipe. Or soudain, un moine 
diplome, Ie premier du genre semble-t-il, entre a Saint-Antoine. Cest Ie Pere 
Maximus. II est feru, voire competent, a la fois en Histoire de l'art, qu ' i! a apprise 
a Leyde, et en restauration, a laquelle il s'est initie en Russie. II a aussi frequente 
inlensement Paul Van Morseel, Ie demier en charge du dossier de Saint-Antoine, 
I'accompagnant dans ses missions sur Ie s ite, echangeant avec lui sur Ie motif. 
La mission de conservation achevee, Maximus reve d'une « restauration» de 
la Vieille Eglise et c' est Ia que se situe Ie coup de theiltre. II veut rendre vie a ce que 
la conservation de l'edifice ne livre qu 'en pointilles (ce qu'on voit par exemple 
dans Ie livre de Van Morseel de 1995), el il est certain que Ie potentiel de Saint-
Antoine Ie perme!. S'ensuit une longue et difficile bataille, pour obtenir les 
permissions des autorites egyptiennes et de la hierarchie ecclesiale copte, engager 
des restaurateurs etrang~rs a la hauteur de I' importance du projet, enfin trouver Ie 
financement necessaire. La bataille est gagnee, essentiellement par Maximus et la 
restauration est achevee vers 2000. Pour se convaincre de la distance entre les deux 
interventions sur I' edifice, il suffit, a defaut de se rendre a Saint-Antoine, de 
parcourir I'ouvrage, publie en 2002, qui rend compte du travail acheve, intitule 
Monastic visions, Wall Painting in the Monastery o/Saint Anthony At the Red Sea, 
edite sous les auspices de ARCE, l' American Research Center in Egypt (Voir aussi 
Le Monde copte, 33, 2003). Mais, dira-t-on, on est toujours dans la cloture d'un 
univers archi-specialise, seule la langue utilisee et Ie parrainage institutionnel 
changent. En fait, non. Pas du tout... Beaucoup de chases se sont passees, qui ant 
change radicalement la donne el fait basculer la Vieille eglise dans Ie domaine, 
d'abord du patrimoine ecclesial copte, puis du patrimoine national commun 
egyptien, comme Ie manifesle la presence du plus haut responsable des Antiquites 
egyptiennes, Zahi Hawass, lors de l'inauguration officielle de l'edifice Ie 5 fevrier 
20 10 et son insistance sur Ie temps et Ie coOt exiges par la metamorphose. II est 
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question de 7 ans et de 14 millions de dollars. Je ne sa is pas pour les dollars mai s 
pour ce qui est du temps, Ie compte n'y est pas. Comme Maximus nous Ie contera, 
parcimonieusement. 
En 1997 en effet, je decouvrais Ie site, alors ferme au public, grace it la 
complicite de Patrick Godeau, Ie photographe de notre mission mais aussi une 
viei ll e connaissance, qui se trouvait etre, Ie mande est petit, egaiement Ie 
photographe de la mission de restauration, celie desiree et en fait dirigee par Ie 
Pere Maximus. Cette intrusion allait nous permettre de rencontrer les restaurateurs, 
des Italiens d'excellente reputation, de voir directement sur les mUfS Ie contraste 
entre I'ancien et Ie nouveau, et surtout de nous entretenir avec Ie Pere Maximus. 
C'est-a-dire de comprendre que Saint Antoine n'est qu 'un projet, grandiose certes 
mais pas isole, dans une vaste ambition d'archivage de la culture visuelle copte, 
peintures rna is aussi manuscrits, textiles etc., qui enveloppe jusqu 'aux productions 
ethiopiennes (Colonna 2004)! Bien entendu, I'enjeu de tout ce travail est d'abord 
religieux. A ma question sur Ie rapport des fideles it I' Art sacre, et au degre de 
comprehension qu 'il procure, mon interlocuteur apporte une belle reponse : « - Les 
Coptes sont des gens tres intelligents, et il s ont un tres bon contact avec les saints, 
grace aux peintures. Grace aux ic6nes. C'est pourquoi nous croyons tres fort dans 
les icones murales ; d'ou I'importance de ce projet. Quand nous avons commence 
it restaurer ces peintures, c'etait des tableaux completement noirs. Quand les gens 
ant pu voir quelque chose sur les murs, il s etaient heureux , bien sur. Ils ant ete 
tres excites par ce que nous avons fait. Tout Ie monde desire que I'on ouvre 
l'eglise. li s comprennent ce que nous avons fait, parce qu ' il y a une tres grande 
difference. Une complete et grande difference ; bien sur, l'expression n 'est pas 
exactement la bonne, mais on pourrait dire qu 'avant, on avait des saints morts, on 
ne voyait rien, mais main tenant on peltt voir sur les murs des saints vivants . On 
peut les voil; on pellt entrer en call tact avec eux, on peut parler avec eux. Avant, 
c 'etait tout noir ou gris ! ». Superbe metaphore. Mais cc n'est pas une metaphore, 
au it peine. 
Cependant, I'ambition pour ne pas dire la pulsion encyclopedique de 
collecte, de collections, est forte aussi : « - Qui, assure Maximus, il y a des chases 
nouvelles, a Deir ai-Malak, au Fayoum. A Saint-Bichoi, dans tous les monasteres, 
il y en a. Elles datent de I'epoque medievale, mais ici (it SA), ce sont les seules 
completes, et les seules bien preservees de cette epoque. Maintenant, comment allons-
nOliS couvrir lout cela ensemble, resume-t-il , riant de plaisir par avance devant 
l'immensite de la tache, par nos recherches et nos etudes? Comme je vallS l'ai dit, 
nous avons besoin que Ie Pere (i l s'agit du moine qui Ie seconde dans cette entreprise 
de recensement et de traitement des materiaux) continue ses etudes d' infonmatique, 
et en ce qui conceme Ie reste, moi, je dois etudier l'art ethiopien et la museographie. 
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Moi-meme, je suis interesse par I 'art ethiopien, insiste Maximus, et specialement 
pour les icones ethiopiennes ; en meme temps,je voudrais etudier la museographie, 
parce queje ve.ux avoir un musee, etj'ai besoin d'en savoir plus a ce sujet N. 
Depuis 1997, du temps a passe. Les Arts visuels coptes sont-ils devenus 
partie integrante du patrimoine national egyptien ? Bien des signes Ie font penser, 
si on rappelle I'inauguration officielle dont il a fait I'objet, si on enjuge aussi par 
les pelerinages (Ies rihla) qui chaque annee menent de jeunes urbains, pas 
necessairement coptes, en ballade vers divers monasteres du pays mais 
principalement a Saint Antoine (Oram 1994), attires par les peintures mais surtout 
par la curiosite, Ie gout du depaysement et un certain eli mat, comme en Grece aux 
Meteores par exemple, ou il est bien certain que la majorite des visiteurs n'est pas 
composee de chretiens. Enfin, il y a selon moi encore d 'autres retombees du travail 
imaginatif et colossal de Maximus, veritable Champollion, et de ses sembI abIes : 
c'est la somme d'imagination, de courage, d 'entetement qu'i1 a fallu deployer pour 
arriver a un premier objectif, la Vieille eglise, assez bien cboisi pour servir ensuite 
de terrain d'experimentation it tout un mouvement. Toute l'intelligence deployee 
iii ne peut pas rester Ie patrimoine exclusif d'une minorite, si douee soit elle. Ces 
chases iii sont eontagieuses. Le livre deja cite d 'Elizabeth Bolman sur la 
restauration de Saint-Antoine donne une idee du nombre et de I'importance des 
enjeux scientifiques qui sont en jeu lit et, en lui meme, il est une preuve de la 
neeessite et de la possibilite d 'une ouverture hors du confessionnel etlou du 
communautariste. L'experience, son histoire et son commentaire constituent bien 
un phetlOmene social total. 
Les femmes consacrt\es 
Contrairement aux Arts visuels, les femmes « sont un sujet » dans les 
travaux sur Ie domaine copte, en particulier en ee qui cone erne leur role dans 
l'Eglise et leurs responsabilites envers la societe (Chaillot 1989 ; Van Doom-
Harder 1995 ; Voile 2003), en tant qu'epouses de pretres par exemple (AI Khawaga 
1993 chap 6.) Meme si les peintures de Saint-Antoine n'en exhibent au XIIIeme 
sieele que trois - trois femmes dites Femmes myrrophores (porteuses de myrrhe), 
serrees dans un coin inconfortable sous une voute - sur quatre vingt deux figures 
identifiees, en debars de la Vierge qui apparait souvent, Ia presence des femmes 
consacrees est attestee depuis les origines, anteriorite qui joue un grand rOle dans 
leur image modeme. Aujourd ' hui, on compterait plus de 400 moniales 
contemplatives, reparties entre Le Caire et quatre monasteres du Delta, et, depuis 
1960, une ferme aux environs d' Alexandrie. Sans compter toutes celles qui vi vent 
differentes autres formes de vocation. Les contemplatives sont Ie plus souvent 
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d'origine aisee et elles aussi, dipiomees d'universites, ce qui explique que I'une de 
leurs act iviti:s, en dehors de la priere et de la fabrication d'objets destines a etre 
benis et vendus camme souvenirs, est I'ecriture et }'6dition de li vres, en particulier 
sur I'histoire de leur tradition monastique propre (la Regie de Saint Pacome) . 
« Entrer au couvent » est en Egypte aujourd'hui encore un choix valorisant pour 
une « fille de bonne famille» qui n'est interessee ni par la matemite ni par une 
carriere et qui connait bien les ri sques du mariage dans une societe au sans etre 
contraint, il est rarement completement libre et surtout il est indissoluble, I'Eglise 
interdisant Ie divorce. 
Les contemplatives, en plus de leur fonction principale qui est la priere, 
re90ivent des visites et conseillentjeunes gens, meres et families, remplissant parfois 
aussi un role d'intercession aupres des saints comme en temoignent les nombreux 
ex-voto, fonction qu 'eHes exerceDt encore aujourd 'hui, tout comme en Occident 
d' .illeurs. \I faut savoir que cette « fonction » n'est pas reservee .ux moniales et que 
les moines accueillent aussi ce genre de visites et de demandes, comme en temoignent 
les nombreux et confortables parloirs des monasteres, souvent tres occupes (Colonna 
2004). C'est la qu 'on peut entrevoir l'importance, dans une societe rongee par les 
difficultes economiques, stressee et violement modernisee comme I'a ete et I'est 
encore la societe egyptienne contemporaine, du recours que constituent ces femmes 
(et ces hommes) instruits, disponibles et porteurs de valeurs garanties par la Tradition. 
Une sorte de therapie sociale. 
Cependant, iI existe d 'autres voies que la vie cloitree pour les femmes qui 
veulent aujourd'hui se mettre au service de leur Eglise, au simplement des pauvres 
et des demunis. C' est it peu pres au moment meme, dans la premiere partie des annees 
soixante, ou les moniales contempiatives rejoignent, avec Ie soutien de la hierarchie 
ecelesiale, la Reforme des mon.steres pour hommes, par exemple en la personne de 
Mere Irini, abbesse charismatique, depuis son monastere de Saint Mercure du Vieux 
Caire (Voile 2003 et Maycur-Jaouen 20 10), qu'un mouvement tres different 
d'inspiration, celui des Fil/es de Sainte Marie, soutenu par un eveque local, Mgr 
Athanase, est fonde (mars 1965) a Beni Sueif, en Moyenne Egypte (Voile 2003 et 
Wikipedia). Son inspiration est resolument socia Ie, locale meme - la Moyenne 
Egypte est une region a fort peuplement copte, rurale et tres sous-equipee a taus 
egards. L'action de ces femmes est directement orientee vers les besoins concrets de 
personnes, filles celibataires au drogues, envers qui I'action de I'Eglise n'etait pas 
traditionnelle. Par ailleurs elles prennent aussi en charges des « pastes» plus 
e1assiques comme I 'alphabetisation des enfants et des femmes, et les Ecoles du 
dimanche, pour I. formation religieuse. Rapidement, Ie mouvement v. faire tache 
d'huilc, et depasscr les limites d 'une organisation particuliere et donc d'une identite 
assignable. Toujours a partir d' initiatives locales, sous la protection d 'eveques locaux 
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qui sont conscients de I' enorme besoin de ce type de presence, et avec les 
encouragements de personnalites non conventionnelles comme Matta AI-Meskine, 
qui voit lit une mise en question opportune du centralisme croissant de 1 'Eglise du 
Pape Shenouda III. 
Cette dispersion geographique se traduit par une forte heterogeneite en 
matiere de pro fils des femmes (celibataires, veuves, jeunes ou plus agees etc.) et de 
signes materiels de presence (communautes avec regles monastiques ou petits 
groupes informels, uniformes ou pas, voire denominations), qui va inquieter 
serieusement la hierarchie copte. Ce qui est clair, c 'est I 'orientation decisive de ce 
mouvement ou plutot de cette mouvance vers Ie « reste non-copte de la societe }) 
c 'est a dire la majorile de la natioll. C'est I 'affaiblissement des fronlieres. C'est 
aussi une proximite evidente avec des tendances qui se genera Ii sent dans la 
chretiennete non copte, en Europe et en Amerique latine, tendances connues So us 
Ie terme « d' Action catholique », inspirees par une consigne relativement nouvelle 
de l'enseignement de I'Eglise romaine,« L'Eglise dans Ie monde ». Comme l'ecrit 
fort pertinemment Dina AI-Khawaga, qui consacre 7 pages a cette question a 
premiere vue d'importance mineure, en tout cas specifique, « ... Ies consacrees ont 
constitue - a leur insu - un enjeu enonciateur d'une nouvelle orientation probable 
de I'Eglise copte » (AI Khawaga 1993 : 256-262). 
On aura note que la restauration de Saint Antoine est egalement une initiative 
locale ... qui a reussi, comme celle des Filles de Sainte-Marie. Preuve que l' ouverture 
est une epreuve irresistible mais on va Ie voir, couteuse pour les Coptes. 
Devant la fortune de ce mode d' engagement nouveau, plus conforme sans 
do ute aux aspirations de la seconde partie du XX erne sieele, la hierarchie 
ecelesiastique songea II partir de 1981 a creer un ordre des diaconesses, sur Ie 
modele des diacres masculins (Oram 2004, chap.4) pour les femmes de plus de 50 
ans ! Ce statut fut long it s'elaborer et Ie Synode, long it accepter d'y integrer les 
membres des groupes informels preexistants. Salarie et comportant des avantages 
sociaux, il prevoyait un pareours en six etapes s'etalant sur 18 ans, et offrait la 
legitimite et la securite materielle d 'une fonction eccles iale stable. Mais les 
groupes qui demeuraient dans leur ancien statut, comme a rna connaissance a ce 
jour les Filles de Sainte Marie, ne beneiiciaient plus d'aucune reconnaissance ni 
aide de l'Eglise. Ce qui evidement serait precieux aujourd'hui serait de savoir 
combien de femmes ont accepte ces conditions finalement minorisantes pour les 
personnes individuellement et pour Ie genre, ce que je suis incapable de dire. Par 
contre, it ctait important de montrer ces tensions, fortes au demeurant, entre 
l'autorite centrale dans I'Eglise, Ie realisme du elerge local, affronte aux besoins 
des gens, et la capacite de resistance de certaines croyantes. Tout cela montrant que 
l'ouverture, si elle est un horizon, n'estjamais donnce. 
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Les lai"ques 
Tous les Coptes ne se reconnaissent pas dans Ie monachisme, beaucoup meme 
sont fort critiques sur divers domaines de I'activite ecclesiasti,que en general. Pourtant 
on ne compte pas, tant e1 les sont nombreuses, jusque dans I'extreme-gauche, les 
organisations oi les personnes impl iquees dans des actions caritatives au simplement 
altruistes au politiques qui se demarquent de l'Eglise officielle, tout en mettant en 
reuvre des savoir-faire et des valeurs a I'evidence inspires par les enseignements de 
celle-ci. Aussi bien, les Jai'ques « nes coptes », comme dit Nissim, « decoptises » all 
pas, sont-ils probablement les meilleurs agents de la transmission des valeurs 
orthodoxes dans Ie lot partage de I'identite egyptienne, 
Enfin pour clore cette contribution sur I'apport du Renouveau copte a la 
modernisation de la nation egyptienne dans son ensemble, il aurait peut etre convenu 
de faire un detour par un dossier important et constitutif du sujet, celui des debats au 
sein de I'Eglise et de la communaute coptes sur Ie theme encore si actuel - bien que 
date des annees 50 - de la Re-Christianisation, Ce sujet tres complexe parce que 
largement theologique, est traite de maniere penetrante par Dina AI Kbawaga dans Ie 
chapitre 7 de sa these (AI Kbawaga 1993) dontje recommande fortement la lecture, 
Pour ma part, plutot que d' en resumer les gran des lignes, tache assez rude en soi 
compte tenu du sujet, j'ai prefere rester dans la demarche inductive choisie des Ie 
debut de ce texte et donner la parole a des personnes directement impliquees, On aura 
compris que Nissim, deja entendu precedemment, fait partie de ces personnes, Font 
cgalcmcnt partie de cettc cntrcprisc de rc-christianisation, par construction mais 
collectivement cette fois, les femmes consacrees non cloitrees qui sont evoquees plus 
haul. Dans Ie meme esprit, Dina AI Khawaga evoque dans son chapi!re 7 deja cite, 
des groupes d'hommes ayant fait vreux de celibat, vivant en communautes de 
logement et de budget puisque certains continuent a exercer leur metier, tout en se 
consacrant a des missions ecclesiastiques (7) « Dans la societe et non dans des 
monasteres » (pp, 290-29 1), Elle rapporte ainsi que Ie moine dissident Matta Al 
Maskine avait appartenu, dans les annees 60, a l'une de ces communautes, a Hi lwan, 
banlieues sud du Caire, On est la, bien evidemment, all dela des jrontieres 
communautaires, Ces consacres participaient de plus a des taches intellectuelles 
diverses autouf de la popularisation de leurs experiences, par des ouvrages et une 
revue, Marcos. 
Je terminerai en evoquant plus longuement une personnalite ou plutOt un 
personnage, interviewee lars de mon enquete de 1996-98 (Colonna, 2004) qui me 
parait bien i lIustrer Ie point de vue defendu ici. II s 'agit d'une jeune femme, rencontree 
presque par hasard au Caire, dans Ie petit bureau de consulting qui constitue sa 
principaJe vitrine sociale, parmi plusieurs « inventions» qu 'an va dire caritatives 
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mais qui sont bien plus que cela. En 1984, a un moment ou tous les hommes de 
({ son » village - elle est originaire d'une famille de proprietaires fonciers de 
MoyelUle Egypte qui n 'a jamais perdu Ie contact avec ses terres - travaillent en Irak, 
Layla K. decide d'y entreprendre un travail d'education populaire. Elle pense qu ' il 
faut commencer par « generer de I 'argent, parce qu 'on ne peut pas parler de sante ou 
d' education a des gens qui n 'ont pas a manger » et decide done de produire cet argent 
avec les femmes, a partir de la seule chose que celles-ci savent faire, la sparterie, 
autrement dit des paniers, qui devraient, pense-t-elle, bien se vendre au Caire ou a 
I'etranger comme produits artisanaux. Le projet marche. Bientat six cents femmes 
s 'organisent en « cottage industry». En meme temps, elle s'adjoint une dizaine de 
filles du village pour faire un travail d 'education sanitaire au porte a porte, sur la base 
d'un quadrillage systematique de I'agglomeration qui compte trois cents maisons. 
« - Ce village est Ie mien, dit-elle, etj'ai commence cette entreprise seule, sans 
financement d'aucune sorte ni aide de personne, sauf de ma famille proche, parce 
qu'on ne peut pas demander a quiconque de faire ,a pour rien, pour des gens qu'ils 
ne connaissent pas ... Je voulais faire ce que Ie village me dirait de faire, ce que 
l'environnement voulait et cela n 'est pas possible d,ans Ie cadre d' une ONG, toutes 
mes amies me Ie disaien!. Les gens sont prets pour ci ou ,a mais vous ne savez jamais 
s'ils seront prets pour I' etape suivante, ce sont des etre humains.lifaul sentir ie lemps 
avec eux, bouger avec eux ... II y avait a la fois la question de la sante, de reau, du 
planning familial, de I'alphabetisation, de l'autonomie des femmes, des pratiques 
traditionnelles envers Ie corps, comme Ia circoncision, l'excision, Ie mariage precoce; 
et finalement. .. hum ... la democratic villageoise, trop de choses ! Trop de choscs it. 
la fois, et nous oe pouvions pas pretendre savoir a I'avance par quoi commencer, au 
point de I 'ecrire dans un projet ; de dire: voila exactement nos objectifs, et comment 
nous allons nous y prendre. Combien il faut d'argent pour y parvenir, etc. C'est 
impossible ... ». . 
De meme les rapports avec I'Eglise. Tout en evaluant tres positivement ce que 
font les grandes ONG chretiennes comme Caritas en Haute-Egypte, elle entend s'en 
tenir it l'ecart : ({ - Je n'ai rien it faire avec l'Eglise. On me demande de servir dans 
des comites coptes, maisje n'accepte pas ... L'Eg/ise, c'est comp/iqwi, au village el 
en general en Egypte, c'est tres complique », insiste-t-elle. 
Aussi n'a-t-elle que des liens prives avec Ie pretre du village, « un homme tres 
raisonnable )) qui vient la voir a la maison, lui apporte des aumones et prie pour elle. 
Elle raconte ses premiers essais dans Ie cadre modeste de la paroisse du village, et les 
tentatives du desservant d'alors pour « encadrcr » son activite, desapprouvant les 
liens qu 'elle entendait nouer entre alphabetisation et education sanitaire, au nom d'une 
orthodoxie qui lui parait discutable. Croyante et pratiquante, elle ne se considere pas 
comme une paroissienne du village, mais relevant d 'une communaute au Caire. Une 
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/0r;01l, quand elle est sur place, de ne pas se distingtler des non-chn}tiens, qui 
constituent les deux tiers de 10 population. De circonscrire sa croyance personnel/e, 
Ires vivace, dans Ie domaine de l 'interiorite. 
Tout est dit en demies teintes dans cet exemple. On notera au passage comme 
un air de famille entre Layla et Ie moine Maximus : Ie cote solitaire, rebelle et risque, 
,'entetement, Ie don si rare de « croire dans ce qu'on pense », eovers et contre tout 
(Roustang 1980). On ne minimisera pas pour autant les audaces collectives, comme 
celles des consacres, hommes ou femmes, qui ont eprouve Ie besoin de tenter 
l'aventure, mais a plusieurs. ren ai rencontre d'autres encore. toujours (presque) par 
hasard : tel ce medecin aujourd'hui age, revenu terminer ses jours au Caire apres 
loute une vie dans les camps paiestiniens de Jordanie, dont je n'ai Sil 
qu'accidentellement qu'i! etait un Co pte de Moyenne Egypte alors que je I'avais 
toujours pense venu d'un parti communiste ... 
Decembre 20 I I 
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